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Women 200 Meter Dash
===============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
Finals
  1   951 Redberg, McKenzie      Western Oreg             25.77   1.8  3 
  2   572 Rhodes, Anaiah         Mt. Hood CC              25.90   2.2  2 
  3  1424 Luecht, Jennifer       Willamette               26.00   1.8  3 
  4   943 Meusec, Lacey          Western Oreg             26.08   1.8  3 
  5   948 Pola, Lexi             Western Oreg             26.14   1.8  3 
  6   934 Dittmar, Stefani       Western Oreg             26.25   1.8  3 
  7  1419 Dinsmore, Jaela        Willamette               26.31   2.2  2 
  8   939 Kathrein, Sarah        Western Oreg             26.72   1.8  3 
  9   857 Mitchell, Courtney     College of I             27.53   2.2  2 
 10   847 Bull, Hailey           College of I             27.61   2.2  2 
 11   853 Lange, Lexis           College of I             27.62   2.2  2 
 12  1417 Bennett, Alexis        Willamette               27.80   2.2  2 
 13   809 Forgey, Dakota         Clark Colleg             28.08   NWI  1 
 14  1060 Brown, Marisa          Portland                 28.57   NWI  1 
 15   849 Dorris, Melissa        College of I             28.83   NWI  1 
 16  1077 Yeh, Kamauri           Portland                 29.94   NWI  1 
 17  1068 Kirk, Meghan           Portland                 31.20   NWI  1 
 --   942 McDowell, Crystal      Western Oreg               SCR          
 
Women 100 Meter Run
===============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1   572 Rhodes, Anaiah         Mt. Hood CC              12.53   2.2  3 
  2   943 Meusec, Lacey          Western Oreg             12.54   2.2  3 
  3   934 Dittmar, Stefani       Western Oreg             12.70   2.2  3 
  4  1419 Dinsmore, Jaela        Willamette               12.80   2.2  3 
  5   931 Bailey, Mary           Western Oreg             12.88   2.2  3 
  5   950 Powers, Carolanne      Western Oreg             12.88   2.2  3 
  7   857 Mitchell, Courtney     College of I             13.22   2.2  3 
  8   847 Bull, Hailey           College of I             13.32   1.5  2 
  9  1060 Brown, Marisa          Portland                 13.33   1.5  2 
 10   947 Pieren, Emily          Western Oreg             13.39   1.5  2 
 11   853 Lange, Lexis           College of I             13.50   1.5  2 
 12  1416 Barnett, Danielle      Willamette               13.60   2.0  1 
 12  1417 Bennett, Alexis        Willamette               13.60   1.5  2 
 14   809 Forgey, Dakota         Clark Colleg             13.61   1.5  2 
 15   814 Kent, Kandra           Clark Colleg             13.62   1.5  2 
 16   946 Neilson, Kelsey        Western Oreg             13.72   2.0  1 
 17   849 Dorris, Melissa        College of I             13.76   2.0  1 
 18   568 Byerly, Erin           Mt. Hood CC              14.10   2.0  1 
 19  1077 Yeh, Kamauri           Portland                 14.14   2.0  1 
 20  1068 Kirk, Meghan           Portland                 14.53   2.0  1 
 
Women 400 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1   942 McDowell, Crystal      Western Oreg           1:00.30  
  2   938 Hayward, Annie         Western Oreg           1:00.95  
  3  1429 Nhim, Samantha         Willamette             1:03.83  
 
Women 800 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1  1381 Carlyle, Laura         Oregon State           2:12.02  
  2  1389 Masterson, Casey       Oregon State           2:12.99  
  3   812 Henderson, Brittan     Clark Colleg           2:15.05  
  4   855 Miller, Ashley         College of I           2:16.92  
  5  1387 Hunt, Taylor           Oregon State           2:17.27  
  6  1066 Keaveny, Elizabeth     Portland               2:19.01  
  7  1397 Veal, Sylvia           Oregon State           2:19.55  
  8  1390 Mayfield, Ashley       Oregon State           2:20.16  
  9  1382 Chesimet, Abby         Oregon State           2:20.50  
 10  1380 Berry, Ashley          Oregon State           2:20.54  
 11   954 Skordahl, Zoe          Western Oreg           2:21.36  
 12  1431 Rebol, Erynn           Willamette             2:21.84  
 13   937 Everetts, Megan        Western Oreg           2:22.42  
 14  1421 Edwards, Theresa       Willamette             2:23.68  
 15  1423 Greene, Kaitlin        Willamette             2:23.90  
 16   932 Butcher, Meryl         Western Oreg           2:23.93  
 17   958 Zambon, Erica          Western Oreg           2:23.99  
 18  1425 Marsalli, Lydia        Willamette             2:25.44  
 19  1422 Gildehaus, Stevie      Willamette             2:28.58  
 20  1061 Colvin, Megan          Portland               2:29.18  
 21  1073 Smith, Megan           Portland               2:29.35  
 22   860 Smith, Elynn           College of I           2:30.43  
 23  1069 Knettles, Hailey       Portland               2:31.66  
 24   846 Ball, Annie            College of I           2:35.51  
 25   573 Smith, Amanda          Mt. Hood CC            2:36.21  
 26   816 Roberts, Emma          Clark Colleg           2:46.57  
 27   818 Williams, Olivia       Clark Colleg           2:52.39  
 28   569 Davis, Holli           Mt. Hood CC            3:06.03  
 
Women 1500 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1  1426 Mattox, Kimber         Willamette             4:40.67  
  2   856 Miller, Maggie         College of I           4:42.06  
  3   936 Everetts, Janelle      Western Oreg           4:43.42  
  4  1388 Macias, Jennifer       Oregon State           4:45.90  
  5  1396 Poblacion, Olivia      Oregon State           4:45.91  
  6  1385 Cruz, Lorine           Oregon State           4:49.19  
  7  1066 Keaveny, Elizabeth     Portland               4:49.83  
  8   852 Helm, Stephanie        College of I           4:51.05  
  9  1401 Winger, Jena           Unattached             4:52.02  
 10   862 Sparks, Stephanie      College of I           4:53.95  
 11  1386 Graebner, Lauren       Oregon State           4:54.78  
 12  1383 Clark, Ariel           Oregon State           4:54.84  
 13  1440 Vietmeier, Hannah      Willamette             5:01.55  
 14  1393 Oenning, Kristin       Oregon State           5:06.75  
 15  1056 Baker, Lindsay         Portland               5:07.43  
 16  1438 Velez, Maya            Willamette             5:09.35  
 17  1430 Patel, Tina            Willamette             5:09.71  
 18  1063 Dollard, Christine     Portland               5:09.82  
 19  1395 Parks, Laurel          Oregon State           5:10.91  
 20  1435 Till, Alisha           Willamette             5:11.01  
 21   863 Varland, Chantel       College of I           5:11.03  
 22  1439 Venable, Sally         Willamette             5:11.65  
 23  1075 Wetsch, Brenna         Portland               5:16.26  
 24  1436 Tollefson, Phoebe      Willamette             5:18.09  
 25     2 Cross, Lauren          Corban                 5:20.58  
 26  1072 Panitz, Nora           Portland               5:22.96  
 27   851 Hayes, Andi            College of I           5:24.14  
 28   573 Smith, Amanda          Mt. Hood CC            5:25.24  
 29  1432 Schaffer, Kendra       Willamette             5:26.54  
 30  1428 Monahan, Cathy         Willamette             5:32.66  
 31   569 Davis, Holli           Mt. Hood CC            5:57.25  
 32   864 Watson, Nikki          College of I           5:58.91  
 
Women 5000 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1   955 Snawder, Erika         Western Oreg          18:25.34  
  2   859 Smith, Colleen         College of I          18:53.13  
  3   850 Gerard, Kaitlyn        College of I          18:56.77  
  4  1384 Corredor, Joslynn      Oregon State          19:00.99  
  5  1392 O'Connor, Jenny        Oregon State          19:33.14  
 
Women 10000 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1  1398 Barker, Andrija        Unattached            36:07.74  
  2  1399 Lampi, Marsha          Unattached            37:21.31  
  3   957 Wright, Amanda         Western Oreg          37:22.02  
  4  1394 Olsen, Emily           Oregon State          38:24.92  
  5   933 Cecchi, KayAnna        Western Oreg          39:03.03  
  6   858 Sherrick, Jena         College of I          44:11.94  
 
Women 100 Meter Hurdles
============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind Points
============================================================================
  1   952 Reid, Kaitlyn          Western Oreg             14.82   1.3 
  2  1076 Williams, Kiyah        Portland                 14.85   1.3 
  3   956 Vander Meulen, Jan     Western Oreg             15.28   1.3 
  4   945 Mosher, Ali            Western Oreg             16.89   1.3 
  5   806 Avalos, Andrea         Clark Colleg             17.18   1.3 
  6  1418 DeHaas, Larissa        Willamette               17.94   1.3 
  7  1058 Borok, Anastasia       Portland                 18.59   1.3 
 
Women 400 Meter Hurdles
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1  1076 Williams, Kiyah        Portland               1:03.94  
  2   952 Reid, Kaitlyn          Western Oreg           1:04.67  
  3   940 Keifer, Mandy          Western Oreg           1:07.04  
  4  1074 Spaulding, Tiffany     Portland               1:11.36  
  5   845 Alletag, Stevee        College of I           1:12.88  
  6  1418 DeHaas, Larissa        Willamette             1:15.60  
  7   806 Avalos, Andrea         Clark Colleg           1:17.61  
 
Women 3000 Meter Steeplechase
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1   854 Lee-Painter, Molli     College of I          11:28.09  
  2   861 Smith, Kristine        College of I          11:30.74  
  3  1400 McKillip, Lindsey      Unattached            11:33.12  
  4  1427 McSweeney, Sarah       Willamette            12:01.06  
  5  1434 Tamanaha, Amanda       Willamette            12:09.57  
 
Women 4x100 Meter Relay
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Western Oregon  'A'                                   48.72  
     1) 934 Dittmar, Stefani            2) 939 Kathrein, Sarah            
     3) 951 Redberg, McKenzie           4) 943 Meusec, Lacey              
  2 Western Oregon  'B'                                   49.05  
     1) 931 Bailey, Mary                2) 942 McDowell, Crystal          
     3) 950 Powers, Carolanne           4) 947 Pieren, Emily              
  3 Portland  'A'                                         50.65  
     1) 1059 Borsch, Carolyn            2) 1060 Brown, Marisa             
     3) 1058 Borok, Anastasia           4) 1074 Spaulding, Tiffany        
 
Women 4x400 Meter Relay
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Western Oregon  'A'                                 4:03.56  
  2 Portland  'A'                                       4:05.66  
     1) 1058 Borok, Anastasia           2) 1059 Borsch, Carolyn           
     3) 1074 Spaulding, Tiffany         4) 1076 Williams, Kiyah           
 
Women High Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1   946 Neilson, Kelsey        Western Oreg             1.52m    4-11.75 
  2   949 Potter, Ashley         Western Oreg            J1.52m    4-11.75 
  3   848 Crew, Candace          College of I             1.47m    4-09.75 
  4   930 Ambrose, Karah         Western Oreg             1.42m    4-07.75 
 --   819 Wolters, Samantha      Clark Colleg                NH            
 
Women Pole Vault
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1  1415 Andrews, Elizabeth     Willamette               3.20m   10-06.00 
 
Women Long Jump
======================================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1   940 Keifer, Mandy          Western Oreg             5.47m   1.0  17-11.50 
  2   931 Bailey, Mary           Western Oreg             5.01m   1.7  16-05.25 
  3   946 Neilson, Kelsey        Western Oreg             4.96m   1.8  16-03.25 
  4   814 Kent, Kandra           Clark Colleg             4.82m   1.2  15-09.75 
  5  1416 Barnett, Danielle      Willamette               4.81m   2.3  15-09.50 
 --   815 Lamping, Leanne        Clark Colleg              FOUL                 
 
Women Triple Jump
======================================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1   949 Potter, Ashley         Western Oreg            11.84m   0.9  38-10.25 
  2   815 Lamping, Leanne        Clark Colleg            11.34m   2.8  37-02.50 
  3  1433 Siebuhr, Rachel        Willamette              10.70m   3.0  35-01.25 
  4   940 Keifer, Mandy          Western Oreg            10.56m   1.7  34-07.75 
  5   948 Pola, Lexi             Western Oreg            10.09m   2.3  33-01.25 
  6  1437 Uhlich, Natalee        Willamette               9.63m   2.4  31-07.25 
  7   819 Wolters, Samantha      Clark Colleg             9.16m   2.2  30-00.75 
 --   848 Crew, Candace          College of I              FOUL                 
 
Women Shot Put
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1   574 Strot, Kelsey          Mt. Hood CC             12.89m   42-03.50 
  2  1420 Edholm, Christina      Willamette              12.28m   40-03.50 
  3   807 Bryant, Hailey         Clark Colleg            11.48m   37-08.00 
  4  1437 Uhlich, Natalee        Willamette               9.83m   32-03.00 
  5   935 Elder, Amy             Western Oreg             9.53m   31-03.25 
 
Women Discus Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1   574 Strot, Kelsey          Mt. Hood CC             34.44m     113-00 
  2  1420 Edholm, Christina      Willamette              33.38m     109-06 
  3   935 Elder, Amy             Western Oreg            32.08m     105-03 
 
Women Hammer Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1  1420 Edholm, Christina      Willamette              43.58m     143-00 
 
Women Javelin Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1   950 Powers, Carolanne      Western Oreg            46.94m     154-00 
  2   953 Schumaker, Amanda      Western Oreg            41.86m     137-04 
  3   944 Morris, Caitlyn        Western Oreg            36.62m     120-02 
  4  1437 Uhlich, Natalee        Willamette              35.16m     115-04 
  5   817 Smith, Kayla           Clark Colleg            34.36m     112-09 
  6   807 Bryant, Hailey         Clark Colleg            34.26m     112-05 
  7   941 Macauley, Mariah       Western Oreg            33.38m     109-06 
 
Men 200 Meter Dash
===============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1  1410 Moore, Josh            Unattached               22.21   NWI  3 
  2   840 Smith, Josh            Clark Colleg             22.26   NWI  4 
  3   999 Yakovich, Anthony      Western Oreg             22.42   NWI  4 
  4  1404 Burningham, Landon     Unattached               22.64   NWI  3 
  5   586 Strong, Micah          Mt. Hood CC              22.70   NWI  4 
  6  1413 Thomas, Tyler          Unattached               22.85   NWI  4 
  7  1459 Howard, Neal           Willamette               22.88   NWI  4 
  8  1444 Bodding-Long, Tris     Willamette               23.03   NWI  3 
  9   973 Johnson, Bryce         Western Oreg             23.04   NWI  2 
 10   823 Garcia, Ricky          Clark Colleg             23.08   NWI  4 
 11   583 Mulick, Nick           Mt. Hood CC              23.47   NWI  3 
 12   982 Mowery, Tim            Western Oreg             23.48   NWI  3 
 13  1414 Richardson, Nick       Unat-Mt. Hoo             23.89   NWI  3 
 14   577 Hope, Nathan           Mt. Hood CC              23.91   NWI  2 
 15   865 Archer, Andre          College of I             23.98   NWI  2 
 16   869 Finch, Sam             College of I             24.02   NWI  2 
 17   584 Nado, Scott            Mt. Hood CC              24.41   NWI  2 
 18   831 Meade, Paul            Clark Colleg             24.52   NWI  3 
 19  1096 Walker, Brian          Portland                 24.55   NWI  2 
 20   830 McDonald, Joey         Clark Colleg             24.90   NWI  2 
 21  1403 Berrantes, Ben         Unattached               24.93   NWI  2 
 22  1079 Bonham, Kody           Portland                 25.44   NWI  1 
 23   837 Pirkl, Drew            Clark Colleg             25.60   NWI  1 
 24   581 LaFontaine, Anthon     Mt. Hood CC              25.69   NWI  1 
 25   838 Rios, Jaime            Clark Colleg             26.42   NWI  1 
 26   575 Carabes, Jose          Mt. Hood CC              26.66   NWI  1 
 27   589 Young, Anthony         Mt. Hood CC              27.25   NWI  1 
 
Men 100 Meter Run
===============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind H# Points
===============================================================================
  1   959 Alexander, Bobby       Western Oreg             10.99   1.6  3 
  2   586 Strong, Micah          Mt. Hood CC              11.02   1.6  3 
  3   583 Mulick, Nick           Mt. Hood CC              11.10   2.3  2 
  4   999 Yakovich, Anthony      Western Oreg             11.15   1.6  3 
  5   973 Johnson, Bryce         Western Oreg             11.25   2.3  2 
  6  1452 Dick, Nate             Willamette               11.30   1.6  3 
  7   591 Zeller, Chris          Mt. Hood CC              11.40   1.6  3 
  8   831 Meade, Paul            Clark Colleg             11.46   1.6  3 
  9   997 Wegner, Robert         Western Oreg             11.48   2.3  2 
 10   966 Freeman, Chris         Western Oreg             11.65   2.3  2 
 11   585 Stevens, Markus        Mt. Hood CC              11.70   1.8  1 
 11  1470 Moland, Abe            Willamette               11.70   1.6  3 
 13  1096 Walker, Brian          Portland                 11.92   2.3  2 
 14   830 McDonald, Joey         Clark Colleg             12.12   1.8  1 
 15   581 LaFontaine, Anthon     Mt. Hood CC              12.37   1.8  1 
 16  1079 Bonham, Kody           Portland                 12.47   1.8  1 
 17   838 Rios, Jaime            Clark Colleg             12.55   1.8  1 
 18   575 Carabes, Jose          Mt. Hood CC              12.76   1.8  1 
 19  1095 Ullmann, Ben           Portland                 13.03   1.8  1 
 
Men 400 Meter Run
==========================================================================
    Name                    Year School                  Finals  H# Points
==========================================================================
  1  1410 Moore, Josh            Unattached               49.77   2 
  2  1404 Burningham, Landon     Unattached               50.49   2 
  3   823 Garcia, Ricky          Clark Colleg             50.58   2 
  4   840 Smith, Josh            Clark Colleg             50.92   2 
  5  1413 Thomas, Tyler          Unattached               51.24   2 
  6   577 Hope, Nathan           Mt. Hood CC              51.27   1 
  7   584 Nado, Scott            Mt. Hood CC              52.08   1 
  8   826 Jackson, Marc          Clark Colleg             52.12   2 
  9  1466 Merritt, Matt          Willamette               52.41   1 
 10  1414 Richardson, Nick       Unat-Mt. Hoo             52.84   1 
 11   865 Archer, Andre          College of I             52.99   2 
 12   839 Roque, Luis            Clark Colleg             53.01   1 
 13   869 Finch, Sam             College of I             53.35   2 
 14   837 Pirkl, Drew            Clark Colleg             57.02   1 
 15  1403 Berrantes, Ben         Unattached               57.54   1 
 16   589 Young, Anthony         Mt. Hood CC            1:02.56   1 
 
Men 800 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1   977 Long, Jeff             Western Oreg           1:54.79  
  2   984 O'Brien, Carson        Western Oreg           1:55.26  
  3  1465 McLaughlin, Ryan       Willamette             1:55.61  
  4   976 Larson, Kyle           Western Oreg           1:55.96  
  5   873 Hampton, Nick          College of I           1:58.39  
  6   827 Kamara, Abdul          Clark Colleg           1:58.65  
  7   833 Miramontes, Ben        Clark Colleg           1:58.91  
  8  1457 Grabman, Bart          Willamette             1:59.67  
  9  1461 Lanning, Jonathan      Willamette             2:00.28  
 10   882 Traughber, Garrett     College of I           2:01.45  
 11  1458 Hoard, Paul            Willamette             2:03.85  
 12   580 Johnson, Clay          Mt. Hood CC            2:05.65  
 13   579 Hughes, Wes            Mt. Hood CC            2:13.57  
 14   576 Gongora, Gilmer        Mt. Hood CC            2:14.68  
 
Men 1500 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1   987 Reed, Chris            Western Oreg           3:53.11  
  2  1078 Bassett, Jared         Portland               3:54.30  
  3  1087 Parry, Trey            Portland               3:54.64  
  4   593 Lopez, Brandon         Robotron 9000          3:54.73  
  5  1474 Redfield, Stefan       Willamette             3:55.66  
  6   990 Schmidt, Mike          Western Oreg           3:58.63  
  7  1446 Castillo, Leo          Willamette             4:00.26  
  8  1097 Wells, Cody            Portland               4:01.27  
  9   980 Massari, Zach          Western Oreg           4:01.31  
 10  1090 Ralph, Brendan         Portland               4:02.54  
 11  1473 Rebol, Nicholas        Willamette             4:03.45  
 12   867 Bolin, Dominic         College of I           4:03.74  
 13   592 Holmes, Brookman       Robotron 9000          4:03.75  
 14  1408 Mackey, Danny          Unattached             4:04.69  
 15  1472 Platano, Chris         Willamette             4:05.41  
 16  1091 Ringe, Jordan          Portland               4:07.05  
 17   887 Corrigan, Colin        UO Running C           4:08.73  
 18  1080 Carruth, David         Portland               4:08.98  
 19   961 Brown, Michael         Western Oreg           4:09.59  
 20   884 Wilson, Zeke           College of I           4:09.71  
 21  1089 Prahl, Dan             Portland               4:11.82  
 22   965 Ferraris, Dominick     Western Oreg           4:12.30  
 23   890 Russell, Brad          UO Running C           4:17.10  
 24  1476 Sharma, Sean           Willamette             4:21.38  
 25  1447 Chavarin, Octavian     Willamette             4:29.60  
 26   576 Gongora, Gilmer        Mt. Hood CC            4:33.97  
 27   579 Hughes, Wes            Mt. Hood CC            4:34.68  
 28  1478 Weisbard, Matt         Willamette             4:35.84  
 29  1464 Manoogian-O'Dell,      Willamette             4:38.33  
 30   872 Gould, Elliot          College of I           4:41.79  
 31  1462 Lemay, Greg            Willamette             4:43.59  
 --   975 Kasler, Connor         Western Oreg               SCR  
 
Men 5000 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1   879 Sartin, Paul           College of I          15:05.25  
  2   874 Hugill, Andrew         College of I          15:27.84  
  3   981 McCrary, Matt          Western Oreg          15:34.16  
  4   868 Burk, JJ               College of I          15:34.79  
  5   875 Hunt, Jason            College of I          15:35.31  
  6   881 Tobiason, Mike         College of I          15:49.46  
  7  1081 Garcia, David          Portland              15:49.90  
  8   963 Croft, James           Western Oreg          15:52.07  
  9  1093 Tarus, Wesley          Portland              16:01.59  
 10   877 Langat, Kiprotich      College of I          16:04.73  
 11   835 Obrien, Jared          Clark Colleg          16:06.76  
 12   871 Goold, Alex            College of I          16:07.39  
 13   889 Gaddini, Gino          UO Running C          16:22.31  
 14   876 Kniep, Cory            College of I          16:45.20  
 15   866 Baum, Joe              College of I          17:17.14  
 
Men 10000 Meter Run
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1   972 Jackson, Braxton       Western Oreg          31:43.56  
  2   974 Karr, Justin           Western Oreg          31:45.89  
  3   841 Weldon, Shane          Clark Colleg          31:54.66  
  4  1084 Irish, Aiden           Unattached            31:58.41  
  5     1 Trimble, John          Corban                35:21.19  
  6   978 Lopez, Derek           Western Oreg          35:46.94  
 
Men 110 Meter Hurdles
============================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind Points
============================================================================
  1   998 Werner, Jordan         Western Oreg             15.55   1.6 
  2   836 Pfeifer, Austin        Clark Colleg             16.14   1.6 
  3   590 Young, Zach            Mt. Hood CC              16.27   1.6 
  4   971 Hyde, Jake             Western Oreg             17.37   1.6 
  5  1092 Sqires, Jon            Portland                 18.60   1.6 
 
Men 400 Meter Hurdles
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1   979 Loscutoff, Andy        Western Oreg             55.15  
  2  1467 Meuser, Andy           Willamette               58.19  
  3  1082 Hanson, Pono           Portland                 58.56  
 
Men 3000 Meter Steeplechase
=======================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Points
=======================================================================
  1  1453 Donovan, Ben           Willamette             9:25.53  
  2   993 Snook, Brandon         Western Oreg           9:32.56  
  3   994 Sprinkle, Dan          Western Oreg           9:35.15  
  4  1454 Donovan, Joe           Willamette             9:44.38  
  5   883 Williams, Geoff        College of I           9:46.49  
  6   962 Chapman, Ryan          Western Oreg           9:59.03  
  7  1088 Parsons, Jonathan      Portland              10:16.34  
  8   878 Ricci, Nash            College of I          10:36.69  
  9   996 Webb, Abe              Western Oreg          10:44.68  
 
Men 4x100 Meter Relay
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Willamette  'A'                                       42.78  
     1) 1452 Dick, Nate                 2) 1459 Howard, Neal              
     3) 1444 Bodding-Long, Tristan      4) 1479 Winger, Paul              
  2 Clark College  'A'                                    43.81  
     1) 826 Jackson, Marc               2) 840 Smith, Josh                
     3) 829 Lane, Tyler                 4) 831 Meade, Paul                
  3 Mt. Hood CC  'A'                                      46.55  
     1) 590 Young, Zach                 2) 583 Mulick, Nick               
     3) 586 Strong, Micah               4) 591 Zeller, Chris              
  4 Portland  'A'                                         47.18  
     1) 1096 Walker, Brian              2) 1082 Hanson, Pono              
     3) 1079 Bonham, Kody               4) 1092 Sqires, Jon               
 -- Western Oregon  'A'                                     SCR  
     1) 959 Alexander, Bobby            2) 999 Yakovich, Anthony          
     3) 960 Bourne, Alex                4) 969 Hardie, Matson             
 
Men 4x400 Meter Relay
=======================================================================
    School                                               Finals  Points
=======================================================================
  1 Mt. Hood CC  'A'                                    3:29.51  
     1) 591 Zeller, Chris               2) 577 Hope, Nathan               
     3) 580 Johnson, Clay               4) 583 Mulick, Nick               
  2 Portland  'A'                                       3:29.58  
     1) 1082 Hanson, Pono               2) 1087 Parry, Trey               
     3) 1092 Sqires, Jon                4) 1085 Lampe, Jacob              
 
Men High Jump
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1  1085 Lampe, Jacob           Portland                 2.00m    6-06.75 
  2   997 Wegner, Robert         Western Oreg             1.90m    6-02.75 
  3   829 Lane, Tyler            Clark Colleg            J1.90m    6-02.75 
  4   969 Hardie, Matson         Western Oreg             1.80m    5-10.75 
 --   825 Hansen, Justin         Clark Colleg                NH            
 --  1086 Midtlyng, Jake         Portland                    NH            
 --   870 Gaskell, Gavin         College of I                NH            
 --   585 Stevens, Markus        Mt. Hood CC                 NH            
 
Men Pole Vault
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1   967 Giddens, Jayce         Western Oreg             4.45m   14-07.25 
  2  1443 Bilbao, Aaron          Willamette               4.15m   13-07.25 
  3  1449 Clemmer, Spencer       Willamette               4.00m   13-01.50 
  4   870 Gaskell, Gavin         College of I            J4.00m   13-01.50 
  5  1448 Chen, Cliff            Willamette               3.85m   12-07.50 
  6  1456 Foley, Conor           Willamette              J3.85m   12-07.50 
  7   820 Anderson, Steven       Clark Colleg             3.70m   12-01.50 
 --   988 Roberts, Austin        Western Oreg                NH            
 
Men Long Jump
======================================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1   969 Hardie, Matson         Western Oreg             7.07m   2.6  23-02.50 
  2   829 Lane, Tyler            Clark Colleg             6.43m   2.4  21-01.25 
  3   997 Wegner, Robert         Western Oreg            J6.43m   1.8  21-01.25 
  4   580 Johnson, Clay          Mt. Hood CC              6.06m   2.0  19-10.75 
  5   966 Freeman, Chris         Western Oreg             5.95m   4.1  19-06.25 
  6  1463 Leonardi, Devin        Willamette               5.89m   1.0  19-04.00 
  7   585 Stevens, Markus        Mt. Hood CC              5.84m   0.8  19-02.00 
  8   591 Zeller, Chris          Mt. Hood CC              4.93m   2.0  16-02.25 
 
Men Triple Jump
======================================================================================
    Name                    Year School                  Finals  Wind           Points
======================================================================================
  1   969 Hardie, Matson         Western Oreg            13.92m   1.0  45-08.00 
  2   825 Hansen, Justin         Clark Colleg            13.83m   1.3  45-04.50 
  3   971 Hyde, Jake             Western Oreg            13.43m   0.4  44-00.75 
  4  1463 Leonardi, Devin        Willamette              12.81m   1.4  42-00.50 
 
Men Shot Put
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1   587 Velasquez, Jr.         Mt. Hood CC             16.20m   53-01.75 
  2   992 Slowey, Jason          Western Oreg            15.77m   51-09.00 
  3  1450 Clothier, Josh         Willamette              15.03m   49-03.75 
  4  1471 Oppat, David           Willamette              14.73m   48-04.00 
  5  1468 Michels, Trent         Willamette              13.49m   44-03.25 
  6   968 Gutzman, Paul          Western Oreg            13.30m   43-07.75 
  7   991 Schryvers, Matt        Western Oreg            13.06m   42-10.25 
  8   588 Weber, Adrian          Mt. Hood CC             12.22m   40-01.25 
  9  1477 Short, Jeff            Willamette              11.92m   39-01.25 
 10  1402 Areanas, Paco          Unattached              11.88m   38-11.75 
 11  1469 Mintzmyer, Sam         Willamette              11.56m   37-11.25 
 12   822 Chau, Bryan            Clark Colleg            11.50m   37-08.75 
 13  1460 Kornei, Mark           Willamette              11.13m   36-06.25 
 14   582 McNutt, Brett          Mt. Hood CC             10.80m   35-05.25 
 
Men Discus Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1   992 Slowey, Jason          Western Oreg            47.64m     156-03 
  2   588 Weber, Adrian          Mt. Hood CC             42.88m     140-08 
  3  1471 Oppat, David           Willamette              42.04m     137-11 
  4   587 Velasquez, Jr.         Mt. Hood CC             41.48m     136-01 
  5   995 Stewart, Parker        Western Oreg            40.84m     134-00 
  6  1450 Clothier, Josh         Willamette              39.42m     129-04 
  7   991 Schryvers, Matt        Western Oreg            38.88m     127-07 
  8  1445 Briggs, Wyatt          Willamette              37.46m     122-11 
  9   822 Chau, Bryan            Clark Colleg            36.38m     119-04 
 10   582 McNutt, Brett          Mt. Hood CC             35.44m     116-03 
 11   968 Gutzman, Paul          Western Oreg            34.74m     114-00 
 12   971 Hyde, Jake             Western Oreg            34.28m     112-06 
 13  1469 Mintzmyer, Sam         Willamette              33.96m     111-05 
 14   979 Loscutoff, Andy        Western Oreg            33.94m     111-04 
 15   986 Reavis, Kody           Western Oreg            33.84m     111-00 
 
Men Hammer Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1   991 Schryvers, Matt        Western Oreg            51.36m     168-06 
  2  1442 Bassett-Smith, Tre     Willamette              50.80m     166-08 
  3   992 Slowey, Jason          Western Oreg            50.60m     166-00 
  4  1451 Collins, Steve         Willamette              50.36m     165-03 
  5  1450 Clothier, Josh         Willamette              46.62m     152-11 
  6  1475 Sather, Craig          Willamette              45.36m     148-10 
  7  1405 Haase, Nick            Unattached              45.02m     147-08 
  8  1471 Oppat, David           Willamette              44.88m     147-03 
  9  1445 Briggs, Wyatt          Willamette              42.34m     138-11 
 10   986 Reavis, Kody           Western Oreg            41.20m     135-02 
 11  1409 Moe, Spencer           Unattached              39.56m     129-09 
 12  1477 Short, Jeff            Willamette              38.36m     125-10 
 12  1411 Nieman, Andrew         Unattached              38.36m     125-10 
 14  1402 Areanas, Paco          Unattached              37.70m     123-08 
 15  1455 Douglas, Cole          Willamette              34.76m     114-00 
 16  1460 Kornei, Mark           Willamette              33.78m     110-10 
 17  1469 Mintzmyer, Sam         Willamette              33.38m     109-06 
 18  1468 Michels, Trent         Willamette              31.76m     104-02 
 
Men Javelin Throw
=================================================================================
    Name                    Year School                  Finals            Points
=================================================================================
  1  1412 Powell, Ethan          Unattached              59.82m     196-03 
  2   964 Crook, Will            Western Oreg            57.16m     187-06 
  3   986 Reavis, Kody           Western Oreg            56.76m     186-03 
  4   989 Rowlett, Nathan        Western Oreg            56.04m     183-10 
  5   834 Nagunst, Kevin         Clark Colleg            53.38m     175-01 
  6   588 Weber, Adrian          Mt. Hood CC             52.58m     172-06 
  7  1445 Briggs, Wyatt          Willamette              51.56m     169-02 
  8   979 Loscutoff, Andy        Western Oreg            49.00m     160-09 
  9   983 Nicola, Jacob          Western Oreg            47.78m     156-09 
 10   821 Brandenburg, Kurt      Clark Colleg            46.92m     153-11 
 11  1402 Areanas, Paco          Unattached              41.04m     134-08 
 --  1086 Midtlyng, Jake         Portland                  FOUL            
 --  1079 Bonham, Kody           Portland                  FOUL            
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